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СП О М ЕН И Ц И М А
Разнолик и су разлози к оји доводе до дублетних топонима, до дво
-
ј ак ог  илгеновања истог  објек та, другим речима 
—
 до ономастичк е сино
-
ними је.
П озната су, на пример, двојак а именовања истих рек а. И ста се лева
приток а Белог Дрима зове К лина (од старијег К нина)  и Девичка река
(по манастиру Девичу, који се налази у њеном сливу). Друга се (такође
лева) приток а Белог Дрима данас зове М иру ша, а у средњем век у се
звала Љу биж ња; и то је име очувано, али к ао име насеља, само са фонет
-
ск ом променом групе сп и р ан т +  сон ан т : Љу биж да. П онек ад се рек е
различито зову у разним деловима свога ток а; так о се и ста М орачина
приток а у Љешк опољу зове Сит ница, а ближ е изворишту, у К оманима,
М ат ица.
У  нашим средњовек овним споменицима наилазимо на варијације
имена и других топографск их објек ата; нпр. (у сливу Б. Д рима) :
Д лбоки дол, као међаш Ч абића, исто је што и Длбоки пот ок у другом
и з в о р у ;
Длбочак и опет Длбоки дол исти је међаш Штитарице у два извора;
Ђу лино селишт е, међаш Сушице и Сероши, исто је што и Ђу лино
к ат у ништ е н а друг ом месту у  истом извору ;
Ш алрев ц^, Ш ларев ст у дет ц, Ш ларевски ст у деннц и мож да Ш ларево
биће исти међаш Ч абића, П рчева и Ђурђевик а, у двема хрисовуљама;
Ређев^ц, Ређев ст у дем ц и Ређевски ст у дет ц так ође ће бити (у истим
изворима) називи истог објек та, међаша П рчева и Ч абића.
(За појединости в. Ономатолошки прилози I I , стр. 1
—96.)
З а ову прилик у, међутим, нећу се упуштати ни у пребирање ни у
анализу нек е шире и разноврсније грађе, него ћу ук азати на нек олик а
примера синонимичних назива насеобина к оји се могу посматрати к ао
к атегоријски случај и к оји ће нам дати прилик е и повода да размотримо
смисаону и обличк у еволуцију нек их имена, а так ође нек их делимично
с и н о н и м и ч н и х  н а с т а в а к а .
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Н алазимо, наиме, у тефтеру за Ск адарски санџак  из године 1485,
издатом у Т ирани, поред неких других, и двојак а имена к оја је при
-
ређивач издања Селами Пуљаха прочитао овак о:
Reciq:a, друго име Vasojeviq (подручно нахији Пипери) ;
I zlani?a, друго име Egjrigoviq (подручно Подгорици) ;
Arni ja, друго име T tajgoviq (подручно Подгорици) ;
Psogllav, друго име Nikshiq (подручно Скадру) ;
Bisht Rjola, друго име Barsh (такође подручно Скадру).
Н ајпре треба мало прецизирати ове транск рипције:
— одсуство к рајњег 
-и у именима Vasojeviq, N ikshiq и др. мож емо
сматрати само писарском непрецизнопгћу, јер је чест обичај турских
писара да занемарују крајње 
-и, па пишу нпр. у црногорском тефтеру из
1521. године Теклић (T QL Q) уместо Теклићи (Данашњи Ћеклићи),
Озрихнић (AZRHNYQ) уместо Озрихнићи (данашњи Озринићи)
'
,
— Barsh у последњем имену само је неакрибичност, јер у паралелно
издатом турском тексту налазимо графију MARŠ, подударну са очнн-
ствима прве двојице уписаних (та је очинства Пуљаха транскрибовао
к ао M arash, а мож да је вероватније М ареш, што значи да би име насеља
било М ареши) ;
— графију RCYC („ Re^i ij a
"
) треба идентификовати к ао Речица,
ј ер се ч и ц обично једнак о пишу у тефтерима;
—
 у лику „ I zlanj ga
"
 почетно м-само је турск а протеза пред суглас
-
ничк ом групом, па к ак о се N  и Т  у тефтерима слабо разликују, графију
треба прочитати к ао Злат ица, а то је било насеље северно од П одгорице,
к ојему се име и до дан ас очувало.
Шта онда значе двојства типа Р(ј )ечица и Васој евићи, Злат ица и
Еђрт овићи (ак о за ово последње условно узмемо П уљахино читање,
иак о је оно неизвесно), да ли су то заиста синонимични називи ?
М огућност истозначне употребе посведочена је изричитодхћу фор
-
мулације у тефтеру : ,Д (ј)ечица, др у г о им е Васојевићи
"
, тј . исти обра
-
зац к оји налазимо и у случајевима несумњиве топономастичк е синонимије,
к ао у истом тефтеру „ Грље, друго име Српска
"
 (место јуж но од П одго
-
рице), где имамо име Грље, посведочено у повељама, и име Српска,
очув ано до данаш њег  дана. (К од П уљахе непрецизно: „ Gri la
"





У  случајевима к оје разматрамо подудариост значења је ипак  само
делимична, јер је Р(ј )ечица само топоним (месно или предеоно име),
док  се Васој евићима назива и људск а заједница и њена насеобина, од
-
носно предео к оји та заједница настањује. И ме, дак ле, истовремено
сп ад а и  у  ет н и к е и  у  т оп он и м е .
Н ек олик о речи о главним суфик сима к ојима се изводе имена овак
-
вог  двој ак ог  значења.
З аједничк о је за ова имена да им је примарна функ ција именовање
људи, а тек  к ао сек ундарна примена долази означавање насеобине.
Отуда су и творбени модели разноврсни, јер се сва образовања која су
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п ог одн а за т цен ов ањ е љу д ск их  г р уп а ад ог у  и  т оп он и вд зир ати , з ад р ж а
-
вајући 
— све док  се чува двојак о значење, а често и после тога 
— адно
-
ж инск и облик . Разноврсност адодела добро илуструју и.чена црногорских
племена и уж их насеобина к оја и до данас чувају двојак о значење, к ао
ихто су нпр. К осиј ери, ЊеГуиш, Бј елице, Шт ит ари, Озринићи, Пј ешивци,







Основна је служ ба суфик са 
-ић(и) у стариад српск љч споменнаиод а
означавање очинства, али су већ у средњед веку била бројна имена на
-ићи са значење« т ириад од очинства, тј . к ао људск е заједнице и насеља;
посведочена су већ у повељада, али нарочито богато у турск ад  тефтерида.
У  народној традицији, а добри ч дело.ч и у стручној .
тштератури, овак ва
имена схватана су к ао родовск а: Васој евићи к ао потовд и Васојеви, Брат о
-
нож ићи к ао потовд и Братоњегови итд ., с ти.ч што се допуш тало и  нак
-
надно укључивање појединих придохцлица у пледе. У  тефтериша, ме
-
ђутим, имамо непосредпих док аза да је mte насеља засновано не на имену
нек ог даљег претк а него на иадену старешине, поглавара насеобине.
Приадере за ово налазидо нпр. у црногорск ом тефтеру из 1521.
г од и н е :
Оливеровићи су љешанск а насеобина у к ојој су кнезови Радич син
Оливеров и Радосав син Оливеров;
име једне насеобине П ља ииваца несигурно се чита 
— к ао Х ерачко
-
euhu, Х рсковићи, чож да чак  и Ву чковићи 
— али је основа и.чена једнак о
написана к ао и име оца прве двојице уписаних ;
и.ч,е друге насеобине мож е се прочитати као Вит ковићи или Вој
-
ковићи, а исто так о се двојак о адож е читати иаде првоуписаног : В ит ко или
Вој ко син Угљешин, к ао и нешто даље име к неза: Вит ко или Вој ко син
Илиј ин 
— и тешк о да ће то бити случајне подударности, него ће пре бити
да је у иадену насеља примењено име још ж ивог старешине, слично к ао
Што се једна команск а насеобина зове Лазор, а први уписани је Лазор
син Бранков или Брај ков и за њт ц његов син ;
биће да у ове пршцере спадају и Угљешићи, насеобина плеадена Бра
-
јића која и до данас чува то своје иаде, јер су прва двојица уписаних заиста
УГљешићи — први Ст ј епан син Радосављев а други Радосав син У гљеш ин,
с тим што је старешинство овде већ доспело до унук а номинатора на
-
сеобине;
и у ћек лићк ој насеобини М иловићи црви је уписан Ву кан М иловић,
што мож емо разумети к ао син М илов (ак о и једно и друго није писарск а
непрецизност, уместо М илиј евићи и М илиј евић, с обзиром на очувани
ћеклићк и топоним М илиј евићи).
За наставак  -ци имамо више док аза да је додаван на име поглавара,
челник а. Т ак о се три дечанск а к атуна зову Ту доричевци, К ост адиновци
и Гој иловци, а први су у њима уписани Ту дориц, К ост адин и Гој ило; на
челу дечанских Рат ишеваца и врањских П содераца нису виШе, истина,
уписани Рат иш и П содер, али се Рат иш помиње к ао д ед нек их уписаних
Ратишеваца, а међу П содерцима се један помиње к ао Псодеров син.
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Што се тиче међусобног односа ових наставак а, заниадљиво је да се
зетско насеље к оје се у споменициада зове Берисаљићи данас зове Бери
-
савци. М еханизалх примене једног и другог  наставк а к ао им,сна заједнице
и насеобине вероватно није био исти : док  у имениада на 
-
ци дож ечо видети
непосредну приадену иадена челник а, дотле идена на 
-ићи пре гчож еадо
разуадети као примену имена породице, у доба кад стасају челникови
си н ов и  и , н ар оч и т о , к ад  н асл ед е оц а, п о сл е њ ег ов е см р т и .
И пак  је и један и други поступак  водио до исте могућности, да се
заједница и насеље лхогу именовати иомоћу имена поглавара. А одатле
следи да су то у велик о; мери била привремена имена, к оја су се од ењи
-
вала са сменолх поглавара, с твд  ш то је стабилизација заједнице и на
-
сеобине ипак  неизбеж но водила и стабилизацији идена. У  нек ич слу
-
чајевиада с.чо у прилици да уочим;о тренутак  настајања трајног ичена;
шж енуо са.ч да су подловћенски Угљеишћи вероватно так ав пример, а
исто так о су се очувала ил^ена поменутих Т удоричеваца, РатшИеваца и
Псодераца (данас Турићевац или Туричевац, Рат ши, Содерце).
Ш то се тиче наставк а -ане (у млађој варијанти 
-ани, с тим што се
опет лвд гло обнављати 
-ане, под утицајем ак узатива), његова је основна
улога да буде у трајној опозицији са топонимом од кога је изведен, тј .
да имамо диференцирано име л^еста и назив становника. И  у старил!
споменицкод а налазимо так ве опозиционе парове, нпр . пописују се де
-
чанск и Власи Сушичани и светоарханђелск и К ост рчани, али у описима
међа оне се одређују Су шици и К ост рцу , што значи да се одрж ава к ои
-
траст основног топонима и изведеног етника. Ипак  има доста примера
да је облик  на 
-ане преузео једну и другу служ бу, те нпр. на једном месту
у  хр и сов уљи  ч и там о да се м ан асти р п од иж е „ в  м есте сем н ар еч ен е.м
Дечани
"
 (тј . јасна служ ба топонима), а на другом „ Дечане при дворци
да ору . . (где је реч о људима). У  неким случајевима се двојство чува
али облик  на -ане ипак  показује способност да преузме и служ бу ил1ена
насеља, ојконима; так о се к ао дечански засеоци помињу Белег, Лука и
Чрвени БреГ (тј . у облику основних имена), али налазимо и формулације
типа „ А се Бележ ане, заселвк  дечански
"
. И нак  је то у овим примерима
остала могућност к оја се није развила, јер су се до данас очувала основна
имена (БелеГ, Лука, Црнобрег), али има доста имена насеља к оја су за
-
сведочена само у изведеници на 
-ане, а не и у основном облику, нпр. у
повељама Осој ане, Працраћане, Врбичане, Ст у денчане, П ећане, Речане,
Лешане, Улоћане, Буњане (све имена и до данас сачувана у сличном
облику) .
Овакви примери, као и бројни ојконили  на 
-ићи и -ци, показују да
се у средњем веку више наметала потреба да се шценују људск е групе
и заједнице него сама насеља к ао топографск и појмови. Овоме је ишла
на рук у покретљивост појединих заједница, у првом реду номадск их и
полуномадск их сточарск их к атуна, значај к оји се придавао људима к ао
елементу феудалних поседа, у иеки.м крајеввд а и друштвени значај
родовских и племенских односа. К ак о су сви ови разлози временом гу
-
били у значају, стварали су се услови за потпуну топонимизацију старих
имена, а за слда саоном еволуцијом често је шила и обличк а.
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Т ај процес није био једнак о брз и далекосеж ан у разншх крајевича.
Т ак о су у области црногорских т емена имена остала изразито к онзер
-
вативна, и ио свом лшож инск оад облику и по двојак ој служ би (етник а и
топонима), нир. Бј елопавлићи, Пј ешивци, К омани, Ћеклићи, Томићи, М и
-
ку лићи итд. Супротан прич ер имадо рецимо у сливу Белог  Д рима, где
је општа теж ња сингуларизација имена и губљење њихове двојаке функ
-
ције, тј . свођење на значење топонима, а ие и етник а:
— имена на 
-
ци по правилу се прерађују у облик е на 
-ац: ДраГољевац,
Радуловац, Трбуховац, Радавац, Турићевац, Пуношевац или Поношевац,
П оповац и др. уместо старијих облик а на 
-
ци (ДраГољевци, Радиловци,
Трбу ховци, Радавци, Ту доричевци, Плношевци, Поповци), понек ад и у
облик е на -це к оји се схватају к ао једнина средњег рода: Црнце, Томанце
(од Црнци, Алт оманци, док  је ређа појава прерада у наставак  
-ица: Ша
-
љиновица (од старијег Шаљиновци) ;
— имена на -ићи просто губе крајње 
-и и на тај начин се сингулари
-
зују : Љубенић или Љубонић, И ст инић, Борић, Бролић, К осурић, Требовић,
Рзнић (од старијег Љуболићи, Ист инићи, Бохорићи, Бродлићи, К осорићи,
Требовит ићи, Рзинићи, при чему се види да има и других промена у
облику имена, али оне за наШу тему нису битне) ;
— имена на 
-ане или -ани уот птавају се у облику на 
-ане, али ме
-
њају род и број : од множ ине мушк ог рода претварају се у једнину сред
-
њег  рода: Глођане, К аличане, Лабљане, Л аж ане и Л ож ане, Л оћане,
Љешане, Ст аро Д воране (сви примери засведочени у тефтеру из X V
век а са наставк ом -ани), а понек ад се 
— под утицајем албанск ог језик а
— наставак  своди на 
-ан: Скивј ан (од Сливљане или Сливљани), слично и
Црмњан (од ЧрмЂп и одатле Чрмњане или сл.).
Н апоредо са овим променама имена губе нек адаш ње значење етник а,




 уп. податк е Св. Стијовића и М . Букумирића у
Ономатолошк им прилозима I  и I I ) и 
-ац (Лоћанац, Д ечанац, али, по М .
Бук умирићу, М л
'
ечанин, према М £ ечане) .
М ож емо узети да су промене о к ојима говоримо узеле маха у сраз
-
мерно новије доба, али се њихови зачеци виде већ у средњовек овним
повељама. Т ак о у једној верзији Д ечанск е хрисовуље налазимо облик
Бохорићане, што значи да се основно име Бохорићи већ било потпуно
топонимизирало, свело на име засеок а, док  је за име становник а била
потребна изведеница.
И з свега реченога могло се, надам се, видети да и ономастичк а грађа
омогућава разматрање нек их иојава синонимије, а у свак ом случају отк ри
-
ва нек а превирања значења и облик а к оја могу бити од интереса за боље
разумевање ове специфичне језичк е материје.
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Д р М итар П еш ик ан
О СИ Н ОН И М И Ч ЕСК ИХ  Т ОП ОН И М АХ  В Д РЕВН И Х  СЕРБСК И Х
П А М Л Т Н И К АХ
Р е з  к ) м  е
Автор рассматривает соотногцение значении древних дублетнвш топонимов тиспа
Речица 
=  Васоевичи. В именах, к оторвте по происхож деншо зтнонимбт, происходила





У лочани\Улочат  мн . Ч. -*  Л очане ед . ч . (ср . рода).
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